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1958年 2,393 40.5 17,127 37.7 1955年 83,167 49.4 2,828
1965年 4,916 50.9 80,223 36.6 1965年 262,536 58.2 13,451
1972年 10,146 66.0 116,622 35.7 1972年 587,713 66.3 42,201


























































1959年まで 41 6 0 5 3 11 352.1 100.0 347.5 44 10,641.7 100.0 3,344.9
大都市圏 12 2 5 5 255.1 72.5 287.7 14 7,617.9 71.6 2,446.7
1960～1964年 124 104 39 8 7 190 5,996.8 100.0 914.1 92 18,045.2 100.0 6,687.3
大都市圏 39 26 1 3 46 1,734.4 28.9 383.4 23 8,504.0 47.1 4,189.5
1965～1969年 142 84 53 3 1 217 6,928.7 100.0 2,402.5 66 7,572.2 100.0 6,353.0
大都市圏 31 22 1 1 44 1,820.4 26.3 1,152.6 11 3,119.7 41.2 3,226.1
1970～1975年 195 134 20 4 3 289 7,728.1 100.0 3,987.9 67 10,124.9 100.0 10,418.6
大都市圏 18 9 3 1 31 1,093.4 14.1 1,219.0 0 0 0.0 0
分類不明 21 3 0 0 1 8 288.5 100.0 170.8 17 831.9 100.0 10,418.6
大都市圏 3 1 3 106.3 36.8 0.7 1 17.8 2.1 26.0
合計 523 331 112 20 15 715 21,294.2 100.0 7,822.8 286 47,215.9 100.0 37,222.5
大都市圏 103 60 0 10 5 129 5,009.6 23.5 3,043.5 49 19,259.4 40.8 9,888.4
造成開始
年 次
新 産 ・ 工 特

















1959年まで 1 18.7 5.3 1.8 14 2,457.1 23.1 446.6
大都市圏 0 0 0.0 0 1 216.0 2.0 46.7
1960～1964年 23 630.9 10.5 72.5 28 9,977.6 55.3 3,817.3
大都市圏 0 0 0.0 0 6 3,166.7 17.5 1,993.6
1965～1969年 35 1,206.6 17.4 463.6 21 1,840.7 24.3 1,050.3
大都市圏 2 73.7 1.1 62.5 3 506.2 6.7 629.4
1970～1975年 40 858.5 11.1 563.3 19 8,210.9 81.1 9,050.5
大都市圏 3 64.4 0.8 129.7 0 0.0 0.0 0.0
分類不明 1 130.6 45.3 167.6 4 665.7 80.0 1,774.8
大都市圏 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0
合計 100 2,845.3 13.4 1,268.7 86 23,152.0 49.0 16,139.5























































































































































































































 市 民 所 得 (億円) 3,852 6,756 10,022 13,413 15,954 1.12 1.03
 市 内 純 生 産 (億円) 4,407 8,015 8,984 12,499 13,974 1.17 0.98














































































面積（） 比率％ 面積（） 比率％ 面積（） 比率％
工 場 用 地 8,566.541 91.1 6,348,493 83.1 14,915,034 87.5
道 路 用 地 384,626 4.1 459,159 6.0 843,785 5.0
港 湾施設用地 90,447 1.0 168,498 2.2 258,945 1.5
緑地・公園用地 178,427 1.9 494,854 6.5 673,281 3.9
そ の 他 184,292 1.9 169,836 2.2 354,128 2.1







年次 工場数 従業員数 製造品出荷額等 市全体の出荷額等 府全体の出荷額等
1992年 171 14,346 131,527,014 267,500,235 2,427,148,511
1993年 178 14,083 119,445,248 243,686,891 2,253,896,294
1994年 156 13,587 113,346,146 226,677,062 2,058,149,334
1995年 162 13,048 112,475,231 232,459,871 2,088,980,800
1996年 148 12,551 120,611,614 235,584,518 2,098,960,366
1997年 181 12,779 129,114,535 247,680,284 2,103,573,799
1998年 193 12,592 117,316,707 228,717,779 1,956,693,763
1999年 176 11,727 113,762,115 216,985,410 1,812,065,408





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 ２ ９ ８ 12 31
（注）企業によっては，複数回答があった。
表２－８ 企業移転の理由






















































































































































































































































































































事務営業社員 男２人 女２人 計４人
工員など 男４人 女10人 計14人
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Industrial Complex and Innovative SME
in the Osaka Metropolitan Region
Kuniyuki SHOYA
Since WWII, the Japanese central and local governments have supported private enterprise and
built public facilities and infrastructure. Thereby private enterprises have been favored their internal
economy. Also, central and local governments guided grouping the enterprises concerned to indus-
trial estate and complex.
In the Osaka metropolitan region, there are three types of industrial complex and estates:
Type A is Bay-area Conbinate (Sakai-Semboku Conbinate)
Type B is an industrial estate supported by municipal government
Type C is an “independent” industrial estate.
Type A, Sakai-Semboku Conbinate, is located in the Osaka Bay area of Sakai City and Takaishi
City. It consists of about 200 big businesses, mainly electric and gas generation, oil refineries, and
iron and steel manufacturing plants.
Type B, Techno-stage Izumi located in the Izumi Hills to the south of Osaka. Enterprises located
in Techno-stage Izumi have access to a full range of technical support services through the
Research Results Application Plaza and the Technology Research Institute of Osaka Prefecture,
which is located adjacent to them. Enterprises located in Techno-stage Izumi consist mainly of in-
novative SME (small- and medium-sized enterprises).
Type C, “independent” industrial estate does not receive support from the municipal government.
Naniwa Kigyo Danchi is located in the Taisho Ward in western Osaka City. All enterprises located
in this industrial estate are SME. They are actively connected with each other by means of the
Internet.
